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FORSKRIFT ·OM ENHETSKVOTER OG REDERIKVOTER FOR TRÅLERFLA.TEN. 
Fiskeridepartementet har 12. januar 1990 med endring 9. mars 1990 
i medhold av § 1 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål og § 
5a i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt 
forskrift om enhetskvoter og rederikvoter for trålerflåten. 
Kap. I Enhetskvoter 
§ 1 
Årskvoten for norsk arktisk torsk for gruppen fabrikktrålere, 
saltfisktrålere over 400 BRT, ferskfisktrålere over 250 BRT og 
115 fot lengste lengde og rundfrysetrålere over 400 BRT 
(stortrålerne) deles opp i enhetskvoter. Fabrikk- og 
saltfisktrålere og ferskfisk- og rundfrysetrålere kan hver for 
seg behandles som en gruppe. 
Antall enhetskvoter for stortrålergruppen, jfr. første ledd, 
settes lik antall fartøyer i denne gruppen som ble tildelt kvote 
av torsk nord for 62° N i 1989. 
Her kommer til anvendelse de regler som er fastsatt i forskrift 
av 12. desember 1986 om tildeling av tillatelser til å fiske med 
tr.ål, angående forholdet mellom måleregler av 194 7 og av 1969. 
Med ferskfisktrålere menes også fartøy som er kommet til 
erstatning for en ferskfisktråler og som etter 
konsesjonsvilkårene har en begrenset rett til kvote. Med 
saltfisktrålere menes også fartøy som er kommet til erstatning 
for en saltfisktråler og som etter konsesjonsvilkårene har en 
begrenset rett til kvote. 
Første og annet ledd kan også gis anvendelse på trålere under 250 
BRT og 115 fot 1.l. og for trålere over denne størrelse som etter 
konsesjonsvilkårene har fått tildelt en begrenset kvote i forhold 
til ferskfisktrålerne. Enhetskvotene for denne gruppe fordeles i 
samsvar med fartøyenes kvoteandeler pr. 31.12.1989. 
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§ 2 
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Et rederi som eier to eller flere fartøyer som i 1989 hadde 
konsesjon eller var tildelt kvote av torsk, nord for 62° N, kan 
tildeles et større antall enhetskvoter eller deler av en 
enhetskvote enn antall deltakende fartøyer. 
·Vilkåret for tildeling av enhetskvoter etter første ledd, er at 
rederi som melder ett eller flere fartøyer ut av merkeregisteret 
oppgir alle konsesjoner på fartøyet og tinglyser i 
skipsregisteret at fartøyet ikke kan nyttes i fiske. 
§ 3 
Rederier innen et distrikt kan inngå avtale om sammenslutning 
eller samarbeid. Nord-Norge kan ansees som et distrikt, når 
sammenslutningen eller samarbeidet vil medføre en hensiktsmessig 
dristriktsfordeling av flåten., slike sammenslutninger eller 
samarbeidende rederier kan tildeles enhetskvoter på tilsvarende 
måte som flerbåtsrederiene etter § 2. Samarbeidsformen må 
godkjennes av Fiskeridirektoratet. 
§ 4 
Tildeling av enhetskvote kan bare skje innen den enkelte 
trålergruppe nevnt i § 1. Tildeling av enhetskvote til fartøy 
hjemmehørende i Sør-Norge kan ikke skje ved uttak av fartøy 
hjemmehørende i Nord-Norge. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra kravet i første ledd om 
at tildeling av enhetskvoter bare kan skje innen grupper nevnt i 
§ l. 
Kap. II Rederikvoter 
§ 5 
Det kan gis samtykke til at fartøy med tråltillatelse etter § 3•1 
og § 4-1 i trålforskriften av 12. desember 1986 med tildelt kvote 
kan fiskes av annet fartøy tilhørende samme rederi. Fartøyet som 
det overføres kvote fra skal trekkes ut av alt fiske under norsk 
fiskerijurisdiksjon og i andre lands soner som norske 
fiskefartøyer har adgang til å drive fiske i henhold til avtale 
med Norge. 
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§ 6 
Rederier innen et distrikt kan inngå avtale om sammenslåing eller 
samarbeid. Nord-Norge kan ansees som et distrikt, når 
sammenslutningen eller samarbeidet vil medføre en hensiktsmessig 
distriktsfordeling av flåten. Slike sammenslåinger eller 
samarbeidende rederier kan tildeles rederikvote på samme måte som 
flerbåtsrederier etter § 5. Samarbeidsformen må godkjennes av 
Fiskeridirektoratet. 
§ 7 
Fiskeridepartementet kan fastsette nærmere begrensninger for 
anvendelsen av bestemmelsene i dette kapittel. 
Kap. III Delegasjon 
§ 8 
Fiskeridirektoratet foretar beregningen av enhetskvoter og 
fordelingen av kvotene etter kapittel I og tillater overføring 
etter kap. II. Fordelingen av kvotene og tillatelse til 
overføring gjelder for ett år om gangen. 
Kap. IV 
§ 9 
Denne forskrift gjelder til 31. desember 1994. 
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